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ESTUDIOS SOBRE «MELOIDAE»
XIII. Meloideos del Sáhara occidental espaiiol
y de la región del Dráa (Marruecos)'
(Coleoptera)
POR
ANSELMO PARDO ALCAIDE.
Hace ya bastantes arios nuestro querido amigo y colega D. Joaquín
Maten Sanpere sometió a nuestro examen un lote de meloideos recogi-
dos por él durante una estancia prolongada en dichos territorios. Fue
nuestra primitiva intención haber redactado seguidamente la nota que
hoy ve la luz, pero diversas circunstancias y la necesidad de aclarar
ciertos aspectos sistemáticos del lote estudiado han demorado conside-
rablemente el hacerlo, aunque en distintos trabajos nuestros se ha men-
cionado parte de este material 2 •
No ha perdido interés el publicar nuestras observaciones, pues la
fauna entomológica de nuestros territorios saharianos no es aún bas-
tante conocida 3 . Hemos añadido al lote reunido por el Sr. Maten
algunos insectos recogidos en el curso de sus correrías saharianas por
nuestro también querido colega y amigo Sr. Morales Agacino, y una
interesante especie, nueva para la Ciencia, capturada por el malogrado
himenopterólogo D. José Giner Mari.
1 Para los trabajos anteriores de esta serie ver : Eos (1948, 1951, 1954, 1958)
Bol. Pat. Veg. Ent. Agr. (Madrid, 1950); Bull. Soc. Sc. Nat. Phys. Maroc
(1954); Bull. Inst. Roy. Sc. Nat. Bc1g. (1955, 1958); Trab. Mus. C. Nat. Bar-
celona (1959).
2 Eos, XXVII, pág. 250, 1951; Bull. Soc. Sc. Nat. Phys. Maroc, XXXIV,
págs. 62-87, 367-368, 1954; Eos, XXX, págs. 338-341, 1954; Eos, XXXIV, pa
gana 29k. 195.
3 Ciertos grupos de insectos han sido ya estudiados por los seilores Espa-
ñol, Giner Mari, Maten y Morales Agacino.
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ENUMERACIÓN DE LAS ESPECIES.
1. Nemognatha quinquemaculata Suffrian.
Nemognatha quinquenuuulata Suf frian, 1853, pág. 235; Pardo Alcaide,.
1954, b), pág. 367.
Dráa : Tuisgui-Remtz, 1-V-1944, J. Maten leg. 4
Hasta ahora sólo era conocida de Egipto ; su captura en el Sáhara
occidental amplía considerablemente su área de dispersión y la señala
corno un típico elemento eremítico.
Stenoria subgén. Gineremia nov. 5
Antenas brevísimas en las hembras, apéndices muy gráciles y éli-
tros terminados en punta redondeada y no dehiscentes por detrás; vistos
lateralmente su extremidad no sobrepasa el nivel de las caderas poste-
riores 6 , espolón apical externo de las tibias posteriores no más ancha
que el interno.
Subgénerotipo Stenoria (Gineremia) saharica sp. nov.
2. Stenoria (Gineremia) saharica sp. nov. (fig. 1).
Long. : 8 milímetros ; anchura máxima (húmeros) : 2,2 milímetros,
Cuerpo esbelto bastante brillante, de color amarillo a excepción de.
4 La captura de N. 5-maculata en la región del Driia constituye una novedad
para la fauna marroquí, pues, como es sabido, estos territorios, colocados en
aquella época bajo el protectorado espariol, políticamente pertenecían a Marrue-
cos. Hoy, reintegrados a este país, constituyen la actual provincia de Tarfaia.
5 Dedicado a la memoria del malogrado himenopterólogo D. José Giner Mari.
6 En Stenoria s. str., Sitaris, Cteno pus, etc., la extremidad de los élitros
sobrepasa ampliamente el nivel de las caderas posteriores. Las especies del gé-
nero asiático Cteno pus Fischer son de aspecto más macizo, y sus antenas, aunque
cortas, son mucho más robustas que en nuestro subgénero ; además, los élitros,
divaricados posteriormente, son casi rectilíneos en su margen externa —como en.
Apalus F.— y no presentan el lóbulo subhumeral característico de ..S'itaris, Ste-
noria...
1mm.
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las antenas, los palpos, el escudete, el ápice de los élitros, las piezas
mesosternales y la cara inferior del abdomen, que son más o menos
parduscas u oscuras.
Cabeza triangular, vista por encima, con las sienes muy prominen-
tes y redondeadas ; ojos grandes y transversos, reniformes ; frente de-
primida entre los ojos, con una puntuación superficial formada por
puntos grandes y espaciados de contornos poco netos 7 que desapare-
cen en el vertex, que es liso y un poco prominente ; sutura frontal
nula ; epístoma transversal, liso ; labro
corto, transverso, su borde anterior li-
geramente sinuado, puntuación superfi-
cial pero mucho más fina y apretada que
la frontal ; pubescencia cefálica amarilla,
corta y erizada en la frente, más larga y
tendida en la parte posterior de la cabe-
za y sobre el labro y sienes ; mandíbulas
salientes, aguzadas en la extremidad, don-
de son más oscuras, su borde externo
con pubescencia tendida bastante larga ;
mejillas cortas de color pardo, lados del
epístoma, delante de las inserciones ante-
nanas, tambiénta ié  parduscos. Palpos bastan-
te largos, de artej os cilíndricos y más o
menos oscurecidos.
Antenas muy cortas de color pardus-
co, ligeramente atenuadas hacia la extre- Fig. 1.—Stenoria (Gineremia)
midad y no alcanzando, dirigidas hacia 	 saha rica sp. nov. 9 .
atrás, el borde posterior del pronoto. Pri-
mer artejo algo encorvado y estrangulado en su mitad ; segundo cor-
to, mitad más corto que el anterior y tan ancho como ; tercero lar-
go, un poco más largo que el primero, casi cilíndrico ; cuarto un
poco más largo que el tercero y de igual forma ; quinto a décimo
cilíndricos, poco más o menos de igual longitud entre sí y algo más
cortos que el cuarto ; undécimo de la misma longitud que el prece-
dente y fusiforme. A excepción del primer artejo, que presenta al-
P : 3
7 Indice de puntuación : 20-24 	 	 (cf. Pardo Alcaide, Eos, XXX, 1954,
1: 3-1
pág. 338).
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gunas sedas un poco largas, todos los artejos ofrecen una corta pubes-
cencia amarillo-dorada y tendida bastante densa.
Pronoto transverso, un poco más ancho que la cabeza en las sienes,
vez y media tan ancho como largo, bastante estrechado hacia la base ;
ángulos laterales redondeados y borde anterior ampliamente redondea-
do ; disco poco convexo, deprimido por delante, sobre todo a los lados ;
puntuación un poco más densa que la de la cabeza pero más confusa,
espaciada y superficial ; borde posterior sinuado delante del escudete ;
pubescencia análoga a la cefálica.
' Escudete negro, triangular, con la extremidad redondeada, liso y
brillante, su disco en forma de tejado, aquillado longitudinalmente.
Elitros cortos, menos de vez y media tan largos como anchos son
conjuntamente en la base, no cubriendo ni las alas ni el abdomen ; hú-
meros en ángulo recto y ampliamente redondeados ; lados paralelos en
la base, sus márgenes, vistas por encima, finamente rebordeadas desde
su origen hasta cerca del con-iienzo de la mancha oscura del ápice,
ampliamente escotados en curva ligera desde los húmeros hasta el ápice ;
extremidad en punta obtusa, casi roma ; sutura un poco dehiscente des-
de el escudete hasta un poco más allá de la mitad de su longitud ; már-
genes suturales también finamente rebordeadas ; tegumentos brillantes
y casi lisos en la base, finamente coriáceos en el resto, con arrugas muy
acentuadas en la mancha oscura apical ; pubescencia amarillenta muy
corta y espaciada, solamente visible de perfil y a cierta luz.
Alas no plegadas, alcanzando casi la extremidad del abdomen.
Cara inferior del cuerpo con las piezas pectorales oscurecidas y
ofreciendo una corta y espaciada pubescencia amarilla.
Abdomen muy voluminoso (contraído post mortem), manchado de
oscuro por debajo, con pubescencia análoga a la del pecho.
Patas muy gráciles, del color general del cuerpo, a excepción de
las caderas, que están oscurecidas, y una mancha vaga, también oscura,
en los fémures medios y posteriores ; tarsos anteriores e intermedios,
más largos que las tibias correspondientes; uñas finas poco encorvadas
y finamente dentadas, lóbulos internos filiformes ; espolones tibiales
bastante robustos y un poco oscurecidos, el posterior externo no más'
dilatado que el interno ; pubescencia amarilla bastante larga.
Localidad : Saguia el Hainra : El Aiun, X-1953, j. Giner Mari leg..
Monotipo 9 en nuestra colección.
OssERvAcioNEs.—Bien distinta de las Stcnoria conocidas por su
cuerpo mucho más esbelto, su sistema de coloración, conformación y
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disposición de los élitros, brevedad de las antenas, etc. Este último
detalle morfológico nos hizo pensar en un principio en el género asiáti-
co Cteno pus Fischer, que no conocíamos de visu, y así lo apuntamos
en uno de nuestros trabajos (1950, pág. 61, nota 25). Gracias a la ama-
bilidad del reputado especialista del Museo de Budapest, Dr. Z. Kas-
zab, hemos podido disponer de una pequeña serie de representantes
de este género y comprobar así que el detalle antenario es una simple
convergencia morfológica que con cierta frecuencia aparece en algún
otro representante de la tribu, especialmente en las hembras.
3. Sitaris ineantatus Peyerimhoff.
Apalus (Sitaris) incantatus Peyerimhoff, 1929, pág. 124; ídem, 1931, pá-
ginas 83-84.
Río de Oro : Guelta Zemur, 18-1-1945, J. Maten leg.
Descrita originariamente del Hoggar sobre un individuo macho.
De los cuatro individuos capturados por el Sr. Maten dos son hem-
bras, que no difieren del otro sexo sino por sus antenas más cortas.
4. Sitaris ferrantei Pic.
Sitaris ferrantei Pic., 1911, págs. 74-75; Peyerimhoff, 1931, pág. 83.
?Ctenopus grassei Reymond, 1956, págs. 41-42; ídem, 1957, pág. 173, fig. 2.
Río de Oro : Guelta Zemur, 2-11-1943, J. 1Vlaten leg. ; Uad Komba,
7-111-1943, J. Maten leg.
Elemento eremítico que se extiende de Egipto hasta el Sáhara at-
lántico.
A esta especie, cuya identificación debernos al llorado Prof. Peye-
rimhoff, deberá ser referido sin duda el Cteno pus grassei Reymond,
descrito del Sáhara marroquí. Aunque la breve diagnosis de esta espe-
cie no permitía aventurar esta opinión, la figura posteriormente apa-
recida (1957) evidencia, sin lugar a duda, la conformación elitral típica
de Sitaris. Al parecer, la única razón que ha inducido a su autor a con-
siderar esta forma como un Ctenopus ha sido la brevedad de las ante-
nas; pero según hemos visto anteriormente, este detalle morfológico no
basta para caracterizar el género Ctenopus Fischer.
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5. Sitaris solieri Pecchioli.
Sitaris solieri Pecchioli, 1839, pág. 529, t. 18, II; Pardo Alcaide, 1951,
págs. 250-251.
Río de Oro : Guelta Zemur, 2-11-1943, J. Maten leg.
Europa meridional, N. de Africa y Canarias.
6. Melo (Proscarabaeus) subcyaneus Wollaston.
Meloi subcyaneus Wollaston, 1864, págs. 514-515; ídem, 1865, pág. 438;
Marseul, 1865, pág. 182.
Seguia el Hamra Sebba Anote, 2-XI-1944; Tislatin, 1-XI-1944;
El Aiun, 25-X-19/11; Agdi Baba Ah, 8-XI-1944; Mejayub el Meftub,
17-1V-1945, J. Maten leg.
"Capturados sobre la plantita llamada por los indígenas schguea,
ocupados en devorarlas, y también no lejos de la costa, como M. caven-
sis" (Mateu, in litt).
A la gentileza del Dr. K. Delkeskamp, del Museo de la Universi-
dad Humboldt, de Berlín, debemos haber podido examinar el tipo de
MeloZ• aegyptius Brandt & Erichson —un macho—, cuya identidad
sinonímica con M. subcyaneus 'Wollaston y M. siculus Baudi sugería-
mos en 1958. El citado tipo presenta algunas pequeñas diferencias con
nuestros ejemplares saharianos, especialmente en lo que se refiere a la
forma del pronoto, netamente anguloso a los lados en aegyptius y más
largo y estrecho y lateralmente redondeado en los individuos de Lan-
zarote y Sáhara. El referido tipo sería, sin embargo, idéntico a un in-
dividuo, macho también, que poseemos de Marruecos : El Jadida (Ma-
zagän), M. Vázquez leg.
Dada la gran variabilidad individual en este género seria preciso,
antes de sentar conclusiones, disponer de nutridas series de estas for-
mas a fin de poder seleccionar aquellos detalles morfológicos estables
que permitieran definir las diferentes formas de este, al parecer, com-
plejo racial.
Entre tanto aplicaremos a nuestros individuos saharianos la deno-
minación de Wollaston, ya que, a juzgar por el material que actual-
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mente poseemos, existe una perfecta identidad entre aquéllos y los de
la isla de Lanzarote.
7. Melo (Larnpromelo) cavensis Petagna.
MeloJ• cavensis Petagna, 1819, pág. 40, tab. 4, fig. 4.
Seguia el Hamra Aserifa, 3-XI-1944, J. Maten leg.
"En el interior de las graras, no lejos de la costa. Habitualmente
marchando sobre el suelo o bien colgados de los tallos de las gramí-
neas" (Mateu,
	 litt.)
Especie litoral o sublitoral que coloniza los paises ribereños del
Mediterráneo 8 ; presente también en la costa atlántica en direcciones
diametralmente opuestas (Portugal).
8. Melo (Mesomelo0 caelatus Reiche.
Meloë caelatus Reiche, 1857, pág. 271; Peyerimhoff, 1931, pág. 78; Par-
do Alcaide, 1958 b), págs. 294-295, 297-298.
MeloJ aegyptius Brandt & Erichson in Reitter, 1895, pág. 5; ídem, 1911,
págs. 391-392; Peyerimhof.
 f. 1944, pág. 106.
Seguia el Hamra : Fun Seluan, 29-1-1943; Smara, 7-11-1944; Rand
el Hasch, 4-111-1944; Tazua, 6-11-1943; Hauza, 5-11-1943, J. Maten
leg. ; Amuiserat, 13-XI-19 . 11, E. Morales Agacino leg.
Río de Oro : Ausert, 5-11-1943, J. Maten leg.
"Algunos bajo las piedras, y la inmensa mayoría de los ejempla-
res de Hauza debajo de las hojas del ricino que cubrían la sierra, al
pie del árbol o arbusto, cuyas hojas devoraban con placer evidente"
(Maten, in litt.).
Toda la zona desértica norteafricana, desde Egipto hasta el Sáhara
atlántico, y posiblemente alcance los desiertos sirio y nortearábigo en
su expansión hacia el Oriente.
8 No conocemos de visu el Meloi,' speculifer Gredler (1877, pág. 518) de Su-
dán meridional, que, según Schmidt (1913, pág. 328), seguido de Borchmann
(1917, pág. 123) y Mader (1927, pág. 871), seria idéntico a esta especie.
Eos, XXXVII, 1961.
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9. Diaphorocera hemprichi Heyden.
Diaphorocera hemprichi Heyden, 1863, pág. 127, Taf. IV,. fig. 7 a-c;
Peyerimhoff, 1931, pág. 78; Kaszab, 1951, págs. 269, 273; Kocher„
1956, pág. 50.
Seguia el Hamra Hauga Rambla, 22-XI-1943, J. Maten leg.
Río de Oro : Smamit, Uad Komba, 6-111-1943, J. Maten leg. ; El
Kantara, 28-111-1946, E. Morales Agacino leg.
"Sobre las compuestas negued (Anvillea radiata Coss.) y tafsa (As-
teriscus graveolens Forsk.)" 9 (Mateu, in litt.).
Toda la zona desértica norteafricana, desde Egipto hasta la región
atlántica lo.
10. Croseherichia angulata (Klug).
Mylabris angulata Klug, 1845, núm. 18, pl. 32, fig. 6; Peyerimhoff, 1941,
pág. 13 (Zonabris); Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 65.
Dráa Tuisgui Remtz, 26-IV-1944, J. Maten leg.
Seguia el Hamra Uad Asli Uduik, 20-VII-1943; Uad Busaka el
Mekeiteb, 17-V-1942; Mejayub el 1\/leftub, 17-IV-l945; El Farsia,
20-V-1945, J. Maten leg.
Río de Oro : El Glat, 15-IV-1945; Uad Kornba, 6-111-1943, J.
Maten leg.
"Sobre compuestas" (Mateu, in litt.).
C. angulata (Klug) es, con la banal C. paykulli (Billberg) (= cir-
curnflexa Chevrolat) 11 , la sola especie de este género que en Marrue-
cos se encuentra en la zona litoral mediterránea, que alcanza descen-
diendo a lo largo del valle del Muluya 12.
Zona desértica norteafricana.
9 Peyerimhoff (loc. cit.) la seriala sobre Reseda arabica Boiss.
10 Sin embargo, Kaszab (loc. cit.) sólo la cita de Egipto.
11 Cf. Pardo Alcaide, 1958 a), pág. 25, nota 21.
12 Cf. Pardo Alcaide, 1955, pág. 54.
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11. Croscherichia sanguinolenta (Olivier) 13.
Mylabris sanguinolenta Olivier, 1811, pág. 95; Peyerimhoff, 1931, pági-
nas 80-81 (Zonabris); Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 63.
Seguia el Hamra Uad el Feida, 3-111-1943; Harmatz, 20-IV-
1945, J. Maten leg.
Río de Oro : Smamit, 6-12-111-1943; Uad Komba, 8-111-1943.:
Udey el Faradit, 17-111-1943; Kzab me Kraf, 15-111-1943; El Glat,
15-IV-1943, J. Maten leg. ; El Kantara, 28-111-1946; Yerifia, 9-TV-
1946; El Mesiah, 22-111-1946; Imiricli-lebiad, 3-IV-1946, E. Mora-
les Agacino leg.
"Capturada sobre diversas compuestas (Asteriscus„ Centaurect,
etc.)" (Maten, in litt.) 14.
Toda la región desértica norteafricana.
12. Croscherichia litigiosa (Chevrolat).
Mylabris litigiosa Chevrolat, 1837, pág. 271; Peyerimhoff, 1931, pág. 80
(Zonabris); Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 65.
Seguia el Hamra Uad el Feida, 3-111-1943; Ras U. Eskaikima,.
9-IV-1944; Dora, 4-IV-1945, J. Maten leg.
Río de Oro : Uad Komba-., 8-111-1943; Smamit, 6-111-1943; Guel-
ta Zetnur, 29-11-1943, J. Maten leg. ; El Kantara, 28-111-1946, E.
Morales Agacino leg.
"En las mismas plantas que fulgurita, brunnipes, etc. Abundaban
especialmente sobre la planta llamada gaboctn" (Maten, in litt.) 15.
Conocida de Egipto, Senegal y todo el Sáhara ; en Marruecos, ha-
cia el N., alcanza el valle del Sous.
13 El Mylabris latreillei Billberg (1813, pág. 36) de Egipto, cuyo tipo, con-
servado en Estocolmo, hemos estudiado, deberá ser referido a esta especie.
14 Peyerimhof f (loc. cit.) la capturó también, en el Hoggar, sobre una com-
puesta (Launaea rcsedifolia 1COSS.)
15 Peyerimhoff (loc. cit.), en el Hoggar, la capturó exclusivamente sobre
Picris chevalieri Batt.
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13. Croscherichia fulgurita (Reiche).
Mylabris fulgurita Reiche, 1865, pág. 640; Peyerimhof, f, 1931, pág. 81
(Zonabris) ; Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 63.
Rio de Oro : Zug, 17-IV-1943; Tuama, 21-IV-1943, j. Maten leg.
"Sobre distintas compuestas (Asteriscus, Centaurea, etc.)" (Ma-
ten, in litt.) 16.
Toda la región desértica norteafricana. Mauritania 17.
14. Croscherichia menthae (Klug) 18 •
Mylabris menthae Klug, 1945, nr. 11, tab. 31, fig. 11;
Peyerimhoff, pág. 81 (Zonabris); Pardo Alcai-
de, 1954 a), ,pág. 63.
Dráa ; Tuisgui kemtz, 26-IV-1944, J. Maten
Fig. 2. — Croscheri-	 leg.
chía menthae 'Klug
ab. nigricans	 . Seguia el Hamra Uad Arred, 12-IV-1944,nov
J. Maten leg.
"En la tafsa (Asteriscus graveolens Forsk.) y negued (Anvillea
7adiata Coss.)" (Maten, in litt.) 19.
Toda la región sahariana, desde Egipto al Atlántico ; Sudán.
16 Peyerimhoff (loc. cit.), por el contrario, la capturó en abundancia y ex-
clusivamente sobre las espigas floridas de una gramínea (Aristida pungens Desf.).
17 Recientemente hemos recibido del mismo Sr. Maten una serie de esta
especie capturada por él en Mauritania : Taskass (cercle de Tamchakett), III, 1958.
18 Un individuo de nuestra colección, procedente del Sudán, presenta unos
élitros muy melanizados, con las manchas negras características de esta especie
reunidas en anchas bandas, la última de las cuales está unida a la orla apical, lo
que aisla una mancha de la coloración del fondo en forma de lúnula apical (figu-
ra 2 a). Proponemos para esta aberración inédita el nombre de nigricans n. ab.
19 Capturada en el Hogg-ar por Peyerimhof f (loc. cit.) sobre otra compuesta
(Pulicaria crispa Pers.).
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15. IVIylabris (s. str.) myrmidon Marseul.
Mylabris myrinialon Marseul, 1870, págs. 154-155; Normand, 1949, pá-
gina 81; Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 67; Kocher & Reymond, 1954,
pág. 212.
Río de Oro : Uad Tenuayur, 14-V-1943, J. Maten leg.
Argelia, Tunicia, Sáhara marroquí. No capturada por Peyerimhoff
en el Hoggar.
16. Mylabris (s. str.) elegans Olivier.
Mylabris elegans Olivier, 1811, pág. 101; Peyerimhoff, 1931, pág. 80;
Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 67.
Seguia el Hamra : Uad Asli Udnik, 20-VII-1943, J. Maten leg.
Río de Oro : Smamit, 12-111-1943; Uad Komba, 6-111-1943 ., El
Glat, 15-IV-1943, J. Maten leg.
"Sobre distintas compuestas (Asteriscus, Centaurea, etc.)" (Ma-
ten, in litt.) 2 0.
Toda la región desértica norteafricana, desde Egipto al Atlántico.
17. Mylabris (s. str.) mateui Pardo.
Mylabris 'mateui Pardo, 1954 c), págs. 338-341; ídem, 1954 a), pág. 73..
Mylabris tenebrosa Castelnau (ab. baulnyi Mars.) in Peyerimhoff, 1931"
pág. 80.
Seguía el Hamra : Rand el Hasch, 4-111-1944; S. Ahamed et Arosi,
17-1-1943, J. Maten leg.
Río de Oro : Uad 1Komba, 6-111-1943, J. Maten leg.
"Al pie de la planta halab (Periploca laevigata Aiton)" (Maten,
in litt.).
Región desértica norteafricana ; falta, sin embargo, precisar su dis-
persión hacia el Oriente.
20 Peyerimhoff (loc. cit.) capturó esta especie sobre crucíferas. Bedel
(L'Abeille XXVII, pág. 243, 1892) la sefiala, sin embargo, también sobre com-
puestas.
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18. Mylabris (s. str.) abdelkaderi (Escalera).
Zonabris abdelkaderi Escalera, 1909, pág. 246.
Mylabris abdelkaderi Escalera in Pardo Alcaide, 1954 a), pág 74.
Seguia el Hamra : Izik, 21-XI-1944, J. Mateu leg.
Marruecos sudoccidental ; Sahara occidental.
19. Mylabris (Gorrizia) quatordecimsignata Marseul.
Mylabris quatordecimsignata Marseul, 1870, pág. 133; Peyerimhof, f, 1933,
pág. 344 (Zonabris); ídem, 1934, pág. 105 (Zonabris); ídem, 1948, pá-
gina 69 (Zonabris); Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 80; Kocher & Rey-
mond, 1956, pág. 212.
Rio de Oro : El Glat, 15-IV-1943; Smamit, 1943; Uad Komba,
6-111-1943, J. Mateu leg. ; Ezmul-Agazel, 18-111-1946, E. Morales
Agacino leg.
"Sobre distintas compuestas (Asteriscus, Centaurea, etc.)" (Ma-
teu, in litt.).
Región desértica norteafricana, desde el Atlántico hasta Sinai.
20. Mylabris (Gorrizia) brunnipes Klug.
Mylabris brunnipes Klug, 1845, núm. 15, tab. 32, fig. 3; Peyerimhof, f,
1931, pág. 80 (Zonabris); Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 80.
Seguia el Hamra : Uad Asli Uduik, 23-V1I-1943, J. Mateu leg.
Rio de Oro : El Glat, 15-IV-1942, J. Mateu leg.
"Sobre Asteriscus, Centaurea, etc." (Mateu, in litt.).
Región desértica norteafricana, desde el Atlántico a Egipto ; Arabia.
21. IVIylabris (Gorrizia) saharica Chobaut.
Mylabris saharica Chobaut, 1901, págs. 280-281; Normand, 1949, pág. 81;
Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 80.
Seguia el Hamra : Grara del Chelja, 21-1-1943; Aserifa, 3-XI-
1943; Uad el Feida, 6-111-1943; Izik, 21-XI-1944, J. Mateu leg.
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Río de Oro : Uad Komba, 8-111-1943, J. Maten leg. ; El Kantara,
28-111-1946, Morales Agacino leg.
Región sahariana, desde el Atlántico a Túnez.
22. Mylabris (Gorrizia) silbermanni Chevrolat ?
Mylabris silbermanni Chevrolat, 1837, pág. 277; Pardo Alcaide, 1954 a),
pág. 86.
Referimos con reservas a esta especie un individuo de Seguia el
Hamra mal desarrollado y en mal estado de conservación. Myl. silber-
manni Chevr. es conocido en Marruecos y Argelia.
23. Rusadiria suturifera (Pic).
Coryna denticulata Marseul var. suturifera Pic, 1896, pág. 42.
Zonabris (Hycleus) bleusei Chohaut in Peyerimhof, f, 1931, pág. 81.
Mylabris (Rusadiria) bleusei Chobaut in Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 78.
Río de Oro : Uad Komba, 8-111-1943, J. Mateu leg.
"Sobre compuestas" (Mateu, in litt.) 21 •
Región desértica norteafricana, del Sáhara atlántico al tunecino 22 •
24. Ceroctis trizonata (Reiche).
Mylabris trizonata Reiche, 1865, pág. 631.
Zonabris (Ceroctis) trizonata Reiche in Peyerimhoff, 1931, pág. 81.
Mylabris (Ceroctis) trizonata Reiche in Pardo Alcaide, 1954 a), pág. 87.
Seguia el Hamra : Sebha Umseikira, 8-IV-1945, J. Mateu leg.
21 Peyerimhoff (loc. cit.) la señala sobre Reseda arabica Boiss. sobre cuyas
flores abundaba.
22 La dispersión de esta forma Lacia el Oriente será precisada cuando sean
aclaradas sus verdaderas relaciones con la "Coryna" denticulata Marseul, des-
crita de Arabia.
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"Sobre la compuesta Launaea arborescens Batt., mulbeina de los
saharauis, planta notable por su látex como las euforbiáceas" (Mateu,
in litt.) 23.
Africa del Norte, Senegal.
25. Alosimus tenuicornis Escalera.
Halosimus tenuicornis Escalera, 1914, pág. 392-393.
Seguia el Hamra : Raud el Hasch, 4-111-1944; Aserifa, 3-XI-1944,
J. Mateu leg.
Marruecos (región occidental y central) 24 . Las capturas de Aserifa
son, pues, las más meridionales de la especie.
26. Caballa rufiventris (Walker).
Cantharis rufiventris Walker, 1871, pág. 16.
Cabalia rufiventris Walker in Peyerimhoff, 1907, pág. 26; ídem, 1931,
pág. 82.
Seguia el Hamra Smara, 27-11-1944; Aguilimin Mellas, 24-II-
1943; S. Ahamed el Arosi, 28-11-1944; Dora, 4-6-IV-1945, J. Ma-
teu leg.
Río de Oro : Uad Komba, 7-111-1943; Smamit, 12-111-1943, J.
Mateu leg. ; Uad el Arred, 19-111-1946, E. Morales Agacino leg.
Región desértica norteafricana, desde el Atlántico hasta el Sinaí.
27. Lyttolydulus einereovestitus (Fairmaire).
Cantharis cinereovestita Fairmaire, 1876-78, pág. 49.
Lyttolydulus cinereovestitus Fairmaire in Kaszab, 1952, pág. 91.
Dráa : Cabo J uby (Tarfaia), 1X-1944, J. Mateu leg.
Seguia el Hamra Raud el Hasch, 12-111-1944; Tazua, 6-11-1943;
U. el Feida, 3-111-1943, J. Mateu leg .
23 Peyerimhoff, en el Hoggar (loc. cit.), la capturó sobre una gramínea
(Panicion turgidurn, Forsk).
24 Cf. Kocher, 1956, pág. 47.
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Río de Oro : Guelta Zemur, 21-11-1943; Uad Komba, 6-111-1943;
Smamit, 6-12-11-1943; El Arch, 7-X1-1943, J. Maten leg.
Sáhara marroquí y argelino. Mauritania.
28. Cylindrothorax palaestinus (Kirsch).
Lagorina palaestina Kirsch, 1870, pág. 390.
Cylindrothorax palaestinus Kirsch in Peyerimhoff, 1931, pág. 82; ídem,
1935, lpág. 159; Kaszab, 1955, pág. 241.
Seguia el Hamra : U. el Feida, 3-111-1943, J. Maten leg.
Río de Oro : Uad ,Komba, 3-111-1943, J. Maten leg. ; Uad el Arred,
19-111-1946, E. Morales Agacino leg.
Región desértica norteafricana, alcanzando el Sinaí y Palestina.
29. Lyttonyx bilateralis Marseul.
Lyttonyx bilateralis Marseul, 1876, págs. 35-36; Peyerimhoff, 1931, pá-
gina 83.
Seguia el Hamra : U. el Feida, 3-111-1943, J. Maten leg.
Río de Oro : Uad Kornba, 6-111-1943; Smamit, 6-12-111-1943, J.
Mateu leg.
Región desértica norteafricana, Sinaí, Arabia.
BREVE ANÁLISIS BIOGEOGRÁPICO.
Es indudable que el lote de meloideos aquí estudiado —aunque
constituye uno de los más numerosos que haya sido recogido hasta
ahora en el Sáhara— no puede ser considerado como la totalidad de la
representación de estos coleópteros en el Sáhara occidental, pues pese
a la enorme y encomiable labor de prospección mantenida por el Sr. Ma-
ten en aquellos inhóspitos territorios a lo largo de varios arios de con-
tinuos recorridos, aún quedan zonas por explorar y en otras falta reite-
rar las prospecciones y capturas, lo que haría aumentar, con toda
seguridad, la nómina de estos insectos en aquella región. En efecto, un
cierto número de especies que habitan el Sáhara central y el marroquí
(y aun la vecina Mauritania) no figuran entre las capturas de los señores
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Mateu, Morales y Giner Mari, y no existe razón alguna para que la
mayor parte de ellas no sean encontradas un día en nuestros territorios,
habida cuenta de la contigüidad geográfica y de la continuidad ecoló-
gica, que rebasa, esta última, las fronteras políticas.
Un primer análisis de este lote permite ya poner de relieve varios
hechos evidentes y, por otra parte, esperados. En primer lugar, la uni-
dad ecológica que, para una inmensa mayoría de elementos, constituye
el Gran Desierto ; de otra, la enorme dispersión geográfica de, asimismo
un gran número de especies —dispersión que encontraría además su
justificación en la especial etología de los primeros estados de la familia
Meloidae—, y, por último, las influencias particulares a las cuales la
fauna del Sáhara occidental está sometida a causa de su posición geo-
gráfica.
De las 29 especies recogidas y aquí estudiadas, 19 habían sido ya
encontradas por el Prof. Peyerimhoff en el Sáhara central, una vein-
tena se hallan asimismo en Egipto y un número sensiblemente igual
ha sido señalado hasta ahora de Tunicia y Libia. Esto corrobora, de una
manera fehaciente, la gran uniformidad de la fauna sahariana de Meloi-
dae, pues aun las especies que en el momento presente pudieran ser
miradas como peculiares a la fauna del Sáhara occidental —o a la de
otro cualquier territorio sahariano— esta calificación deberá hacerse con
algunas reservas, pues es bien sabido que la captura de individuos per-
tenecientes a ciertos grupos de meloideos no es posible, o se hace muy
difícil o azarosa, sin un conocimiento previo de su etologia 25.
Las especies que pudiéramos considerar eremíticas o saharianas
constituyen, como era de esperar, el más elevado porcentaje del lote es-
tudiado, a las que hay que añadir, de una parte, los elementos marro-
quíes atlánticos que se corren hacia el S. (Mylabris abdelkaderi Esca-
lera, Alosim,us tenuicornis Escalera), y de otra, un cierto número de
formas mediterráneas o norteafricanas o estrechamente vinculadas con
ellas cuyas exigencias vitales —o las de sus huéspedes— parecen no
poder prescindir de la influencia moderadora del mar. Estas especies,
en número de cuatro (Sitaris solieri Pecchioli, MeloJ. subcyctneus Wol-
laston, Melo¿' cavensis Petagna y Mylabris silbermanni Chevrolat), ofre-
cen una dispersión litoral o sublitoral característica, colonizando toda o
25 El caso de Nemognatha 5-maculata Suf frian es muy significativo ; entre
la localidad clásica del Sinaí y la captura del Dnia existe un enorme hiatus
geográfico de más de 4.000 kilómetros que ninguna cita sahariana venía a llenar.
±?
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Nemognatha quinquemaculata 	
Stenoria saharica 	
Sitaris incantatus 	 + +
Id.	 ferrantei 	 + + +
solieri . 	 ++-
Melos subcyaneus 	 + ? + - +?
Id. caelatus . 	 +
Id. cavensis 	 ++-
Diaphorocera hemprichi. + + + -
Croscherichia angulata. 	 +++ +
Id.	 sanguinolenta . + + +
Id.	 litigiosa 	 + + +
Id.	 fulgurita 	 + +
Id.	 menthae. 	 + + +
Mylabris myrmidon .... + +
Id.	 elegans..	 	 4- + +
Id.	 mateui 	 + + +
Id.	 abdelkaderi 	 +-
Id.	 4-sig-nata 	 + + +
Id.	 brunnipes 	 + +
Id.	 sa/zanca 	 +-
Id.	 silbermanni 	 + +-
Rusadiria saturifera 	 + + +
-Ceroctis trizonata 	 + + +
Alosimus tenuicornis 	 + +-
.Cabalia rufiventris 	 + + +
Lyttolydulus cinereovestitus --I- -1- +
Cylindrothorax plaesiinus. -1- + +
Lyttonyx bilateralis 	   + -1- +
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Saharianos. 	   72,410/0
4 Mediterráneos (norteafricanos) 	 	 13,790/0
2 Marroquíes (atlánticos) 	 6,890/0
Tropical. 	 3,44 °/o
Endémico.... 	 3,44°/o
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casi toda la región costera norteafricana septentrional y alcanzando, en
su movimiento hacia el S. a lo largo de la costa atlántica, el Sáhara oc-
cidental. Un endemismo (?) (Stenoria (Gineremia) saharica sp. nov.)
y un elemento tropical (Cylindrothorax palaestinus (Kirsch)) 26 com-
pletan el cuadro, cuya estimación cualitativa y cuantitativa se puede
expresar como se indica en el cuadro de la página 107.
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